



Energy Transfer in Pyrene Evaporated Film 
Chiko KIT AGA W A， Yoshihiro T AKAHASHI， Hideo T AKEMA TSU 
閃光法により，ぺリレンをド{プしたピレン蒸着膜で，ペリレン分子へのエネルギー伝達の確率が測定さ
れた.その結果p ピレン蒸着膜における励起二重体の拡散は，結晶の場合と同僚，活性化エネルギー 0.072
evの活性イ七過程で，拡散係数Dは， D=Doexp (-E/kTJ (Do=1.5Xc10-2cm2sec-l， E=0.072ev)で表
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I I 〆且、 Photomultiplier










たa 尚，日立モノクロメーター (EPU-2A型)と HTV-
lP28光電噌培管は，標準タングステン電球を使って，全
体として分光感度補正を行なって使用した.
高/一仔知I1 ~G 192 
(1) 
ここで， nは励起分子数， Pf， Pqは鐙光及び消光の確率
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I=Ioexp (ー (Pt十Pq十Ptr)tJ ， 
よって，鐙光の減衰時間 τ1は，次式で示される.
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CGO= % C (π)% NoRi ) -1 






transfer distanceである.一万 Roは， Forster 
equation8J に従って
Ro6=9.0XlO-25 K2 (世D/n1)
X JfD (")ε(ν) (dν/ν4) 凶
で示される.こ乙で恥はピレンの後光の量子効率で，
nは屈折率， Kはピレンとペリレンの相互の向きを表わ













であり， αは， α=R06/τoで示され， Nはペリレンの濃
度を示す.ピレン結晶の後光スペクトルとペリレンの吸
収スペクトルの重なりより， Roをω式を使って求める。






























Do = 1.5 xlO-'2 cm2 sec-1 
J;:_~O .072 eV 
Doped Perylene 
3.04XI016α，-' 












曲線で(9)式を考えてみる.CG=lXI0-4g/g， CGo=l X 
10-3g/gを(9)式に代入してその結果を図 8に実線で示す
と，実験値とよく一致する.このとき制式を使って
Cr比icaltransfer dista田 eRoを求めると， 44.5入
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